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Введение 
 
Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве связан с 
комплексной механизацией технологических процессов и широким 
применением  средств автоматизации. Для повышения эффективно-
сти производства необходимо широкое внедрение современных 
приборов и средств автоматизации, создание эффективных систем 
управления технологическими процессами. Новые  возможности 
для высокоэффективной автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства открывает применение микро-
процессорных средств  автоматизации в  системах  управления. 
Целью данного практикума является изучение технических 
средств автоматики и систем автоматизации производственных 
процессов, освоение методов создания, описания и эксплуатации 
систем автоматического регулирования и управления, изучение ти-
повых решений по автоматизации производственных процессов.  
В результате изучения лабораторного курса студент должен: 
знать: 
• устройство, принцип работы, основные характеристики и 
принципы выбора функциональных элементов автоматики; 
• устройство и принцип действия автоматических систем ре-
гулирования и управления основными технологическими 
процессами сельскохозяйственного производства; 
• основные свойства объектов автоматизации; 
• методы определения работоспособности, анализ качества и 
надежность работы систем; 
• возможности использования микропроцессорной техники 
при автоматизации сельскохозяйственной техники; 
уметь: 
• обосновать закон управления и выбрать тип автоматического 
регулятора; 
• определять статические и динамические свойства объектов 
и систем автоматического регулирования и управления; 
• осуществлять технические решения автоматизации основ-
ных механизированных технологических процессов сель-
скохозяйственного производства; 
• настраивать системы автоматики на оптимальный (качест-
венный) режим работы. 
 
